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ABSTRAK
Dari sekian banyak sumber energi dari tubuh manusia yang dapat
dimanfaatkan, energi dari berat tubuhlah yang memiliki potensi lebih baik dan itu
berada dibagian kaki. Salah satu aplikasinya yaitu sepatu penghasil listrik.
Komponen yang paling penting dalam aplikasi ini adalah material yang digunakan
untuk midsole karena material inilah yang berfungsi mentransformasi mechanical
work ke energi listrik. Material elastomer yang sering digunakan adalah acrylic
elastomer dan silicone rubber. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sifat
mekanik dan membandingkan pengaruh silicon rubber yang dicampur dengan Butyl
acrylate.
Pada penelitian ini dilakukan pengujian tarik dan pengujian tekan terhadap
material silicon rubber murni, silicon rubber + Butyl acrylate 6 ml dan silicon
rubber + Butyl acrylate 15 ml. Pada pengujian tarik spesimen uji dikenai gaya tarik
tertentu hingga spesimen uji tersebut putus, dan pada pengujian tekan spesimen uji
dikenai gaya tekan sebesar 1500N dengan kecepatan penekanan 0,2 mm/menit.
Dari hasil pengujian menunjukan bahwa silicon rubber murni, silicon rubber
+ Butyl acrylate 6 ml dan silicon rubber + Butyl acrylate 15 ml mempunyai kekuatan
tarik sebesar 0,207 MPa, 0,222 MPa, 0,226 Mpa, dengan elongation sebesar
744,444%, 759,596 %, 955,586 %. Sedangkan dari hasil pengujian tekan masing-
masing spesimen memiliki modulus elastisitas sebesar 0,923 MPa, 0,886 Mpa, 0,864
MPa. Terlihat bahwa dengan penambahan butyl acrylate ke dalam silicone rubber
membuat kekuatan tarik, elongation, dan regangannya semakin meningkat dan juga
menurunkan modulus elastisitas.
Kata kunci : Acrylic elastomer, silicone rubber, dielectric elastomer, butyl acrylate,
kekuatan tarik, elongation, regangan dan modulus elastisitas.
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ABSTRACT
Of the many sources of energy from the human body that can be harnessed, the
energy of the current weight that has a better potential and it is at the foot. One of the
application is electricity-producing shoe. The most important component in this
application is material that used for midsole because this material that functions to
transform mechanical work into electrical energy. Elastromer material that used
frequently is acrylic elastomer and silicone rubber, because the basic characters needed
to be dielektric elastomer that is material which should have a low level of stiffness and
has a strain rate and high viscoelastisitas. This test aims to determine the mechanical
properties and compare the influence of silicone rubber that is mixed with butyl
acrylate.
In this research conducted tensile test and pressure test about the material of
pure silicon rubber, silicon rubber + 6 ml Butyl acrylate and silicon rubber + 15 ml
Butyl acrylate. In the tensile test specimens, subjects are given particular tensile force,
until thi specimens broken and the prssure test specimens is given compressive force of
1500N with emphasis on speed of 0,2 mm/min.
From the test result showed that pure silicon rubber, silicon rubber + 6 ml Butyl
acrylate, silicon rubber + 15 ml Butyl acrylate has a tensile strength of 0,207 Mpa,
0,266 Mpa, with elongation of 744,444 %, 759,596 %, 955,586 %. While the result of
the compressive test showed that each of specimens has modulus of elasticity of 0,923
Mpa, 0,886 Mpa, 0,864 Mpa. Seen that with addition of Butyl acrylate into silicon
rubber make tensile strength, elongation, and strain more increases and also decreases
the modulus of elasticity.
Key words: Acrylic elastomer, silicone rubber, dielectric elastomer, butyl acrylate,
tensile  strength, elongation, strain, and modulus of elasticity.
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Tegangan Tarik ( N/mm2 atau MPa )
F Beban proporsional ( N )
Ao Luas penampang mula-mula ( mm2)
Perpanjangan Putus ( % )
Lu Panjang saat putus ( mm )
Lo Panjang mula – mula ( mm )
TS Kekuatan Tarik ( N/mm2 atau MPa )
Tegangan ( N/mm2 atau MPa )
e Regangan ( % )
E Modulus Elastisitas ( N/mm2 atau MPa )
ρ Massa jenis (gr/cm3)
Wa Berat spesimen saat kering ( gram )
Wb Berat gelas ukur + air ( gram )
Ww Berat gelas ukur +air + spesimen ( gram )
